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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Staphylococcus aureus pada daging ayam broiler yang dijual di pasar Ulee
Kareng Banda Aceh dan resisten terhadap antibiotik. Metode deteksi Staphylococcus aureus mengacu pada Bacteriological Analytic
Manual (BAM) dan pengujian kepekaan Staphylococcus aureus terhadap antibiotik dilakukan dengan metode Kirby-bauer (difusi
cakram). Penelitian ini menggunakan delapan sampel daging ayam bagian dada dari delapan pedagang. Antibiotik yang digunakan
yaitu ampisilin, streptomisin, ciprofloksasin dan eritromisin. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa dari delapan sampel daging ayam broliler positif tercemar S. Aureus, empat sampel resisten terhadap ampisili (50%), enam
sampel resisten terhadap eritromisin (75%), delapan sampel sensitif terhadap ciprofloxasin (100%) dan enam sampel sensitif
terhadap streptomisin (75%). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daging ayam yang dijual di Ulee Kareng
Banda Aceh terkontaminasi Staphylococcus aureus dan ini menunjukkan tingkat resistensi yang bervariasi terhadap beberapa
antibiotik.
